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The aim of this study was to determine the effect of supplement «Press-Acid» on some parameters of 
mineral and protein metabolism and resistance of piglets. The study was done in condition «Meta» on two 
groups of piglets of the F-1 (BWхL) genotype. There were determined indexes of bacterial and lysocim 
activity of blood serum, calcium and phosphorus in piglets at the age of 21–30–45–75 days. Effect of sup-
plement on the growth rate, morbidity and safety of pigs were revealed. We used hygienic, zootechnical, 
hematological, biochemical, immunological and statistical methods of analysis. The influence of «Press-
Acid», which consist of formic, lactic, citric and fumaric acids, was established for the first time. The con-
centration of calcium in blood serum of experimental group of piglets were lower than in animals of control 
group. The level of phosphorus increased in blood serum of experimental animals on 11.83% (30 day), on 
3.74% (45%), on 17.65% (75 day) respectively. Concentration of hemoglobin and the amount of erythro-
cytes increased on 11.8% and on 1.82% (30 day) in animals that feed the supplement. There were estab-
lished the increase of viability of the pigs with gastro-intestinal diseases which were given the supplement in 
comparison with that, who did not feed it. Severity of diseases was determined using the Melenberg coeffi-
cient which did not higher than 1.2–2.4 score, it was lower on 6,0–9,3 unit than in control group. Using the 
supplement allowed to increase the intensity of growth of piglets by 3.7% (45 day) and 9.4% (75 day) re-
spectively. Concentration of total protein, albumines and globulins increased on 8.66%, 9.90%, 7.3% re-
spectively. The activity of alaninaminotransphaerasae in the blood serum of experimental animals were 
lower on 3.45% than in control piglets. Lysocym and bacterial activity of blood serum were higher in exper-
imental group of piglets. Feeding piglets with addition supplement Press Acid promotes higher grow rates 
in experimental animals, that can be explained increases of oxidative-reducing processes in them organism. 
Feeding piglets with acidifier «Press-Acid», «Nifulin», zinc oxide, probiotics «Lactisan Complex» promotes 
growth energy, increase of morphological, biochemical and immunological parameters which indicates a 
higher level of oxidative reaction in the body. A low coefficient of Melenberg is recorded in the piglets at the 
age of 1 day. Safety was within 92.1–97.0%. That indicates a more successful elimination of complexes of 
protein, mineral substances, humoral protection in blood of experimental group of animals. 
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У статті наведені експериментальні дослідження щодо впливу препарату «Прес-Ацид» на показники білкового і мінерального 
обміну та неспецифічну резистентність організму поросят генотипу F-1 (ВБхЛ). Мета роботи – з’ясувати вплив препарату 
«Прес-Ацид» на рівень показників клітинного і гуморального імунітету поросят та інтенсивність росту тварин у період відлу-
чення. Для проведення досліджень були сформовані дві групи тварин. Дослідна група отримувала комбікорм з антимікробним 
препаратом «Ніфулін» протягом 14 днів, а потім всі інгредієнти комбікорму, до складу якого вводили на 100 кг: «Ніфулін» – 400 г, 
підкислювач «Прес-Ацид» – 100 г, оксид цинку – 100 г, пробіотик «Lactisan Complex» – 50 г. Поросята з контрольної групи отриму-
вали цей же комбікорм, але без пробіотика «Lactisan». Оцінку природної резистентності та показники мінерального та білкового 
обміну крові проводили на 21–30–45–75 дні досліду за методиками, прийнятими у клінічній практиці та біохімії. При виконанні 
роботи використовували гігієнічні, зоотехнічні, гематологічні, біохімічні, імунологічні та статистичні методи дослідженнь. 
Вперше вивчено вплив комбікорму, до складу якого входили мурашина, пропіонова, молочна й оцтова кислоти. Використання пре-
парату дозволило виявити зміни за вмістом кальцію у сироватці на 30 та 75 добу, підвищення концентрації гемоглобіну на 11,8%, 
неорганічного фосфору – на 11,83 %, збільшення кількості еритроцитів на 1,82% (на 30 добу), на 7,86% (на 45 добу) у тварин 
дослідної групи. Виявлено перевагу життєстійкості поросят за коефіцієнтом Меленберга на 6–9,3 бали, вміст загального білка 
(на 8,66%), (на 7,3%) – глобулінів, рівню БАСК – на 20,37%, лізоцимної активності – на 11,26%. Згодовування поросятам комбіко-
рму у комплексі з «Ніфуліном», підкислювачем «Прес-Ацид», оксидом цинку та пробіотиком «Lactisan Complex» сприяє енергії 
росту при дорощуванні, підвищенню морфологічних, біохімічних та імунологічних показників, що свідчить про більш високий рівень 
окислювально-відновлювальних реакцій в їхньому організмі. У поросят вже у добовому та старшому віці реєструється низький 
коефіцієнт Меленберга (1,2–2,4 бала), збереження – у межах 92,1–97%, що свідчить про успішнішу елімінацію комплексів білка, 
мінеральних речовин, гуморального захисту у крові тварин дослідної групи. 
 
Ключові слова: поросята, резистентність, жива вага, середньодобовий приріст, препарат «Прес-Ацид», збереження. 
 
Вступ 
 
Проблема профілактики та лікування шлунково-
кишкових хвороб молодняку, особливо поросят, зав-
жди гостро стоїть перед ветеринарією (Plyashchenko 
and Sidorov, 1979; Andreyeva, 2010; Todoriuk et al., 
2016; Goncharuk, 2016). Отримання та збереження 
здорового молодняку розглядається у даний час як 
комплексна проблема, в якій має значення не тільки 
навколишнє середовище та збудник, а й важлива роль 
відводиться імунній реактивності організму новона-
родженого (Furduy, 1979; Solyanik and Solyanik, 2009; 
Stojanovskyj et al., 2016). Для профілактики імуноде-
фіцитного стану та підвищення неспецифічної резис-
тентності організму в практиці свинарства широко 
застосовують різні біологічні стимулятори, а доціль-
ність їх застосування у тваринництві підтверджується 
тим, що вони проявляють ростостимулюючий ефект 
(Saraykin, 1968; Alimov, 2008; Gutyj et al., 2017). 
Відомості про застосування у свинарстві різних 
біологічних препаратів численні (Oliva, 2008; Mele-
khin and Zolotukhin, 2010). Однак мало публікацій про 
застосування препаратів, що містять органічні кисло-
ти. Донині залишаються нез’ясованими зміни білко-
во-мінеральних показників та природної резистентно-
сті – гуморальних (БАСК, ЛАСК) і клітинних факто-
рів захисту на тлі ненормованого забезпечення мікро-
клімату в умовах особистих господарств та приватних 
подвір’їв (Oliva, 2008; Stoyanovs'kiy et al., 2017). 
При інтенсивному веденні свинарства особливу 
небезпеку становлять хвороби шлунково-кишкового 
тракту молодняку, які завдають значної шкоди підп-
риємствам. Щорічно у господарствах України захво-
рюють 60–80% новонароджених, а загибель поросят 
при шлунково-кишкових захворюваннях, за даними 
ряду авторів (Brigadirov, 2005; Oliva, 2008; Yatusevich, 
and Fedotov, 2009; Melekhin and Zolotukhin, 2010) 
сягає від 41,3 до 81,9%.  
Пусковим механізмом для виникнення шлунково-
кишкових хвороб є сприяючі фактори: неповноцінна 
годівля, недотримання зооветеринарних вимог щодо 
утримання (Plyashchenko and Sidorov, 1979; Solyanik 
and Solyanik, 2009). 
Нами проведені досліди із застосуванням підкис-
лювачів корму препаратом «Прес-Ацид», до складу 
якого входять мурашина, пропіонова, молочна, ли-
монна та фумарова кислоти, виготовленого за допо-
могою ліофелізованої добавки, що містить штами 
«Lactobacillus». Тому проблема розробки екологічно 
чистих засобів, що володіють високою профілактич-
ною і терапевтичною ефективністю, при розладах 
шлунково-кишкового тракту в поросят, є актуальною. 
Мета роботи – оцінити вплив препарату «Прес-
Ацид» на деякі показники білково-мінерального об-
міну та резистентність поросят у період відлучення. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Для досягнення поставленої мети науково-
господарський дослід проведено у ПФГ «Мета» Дер-
гачівського району Харківської області на двох гру-
пах поросят генотипу F-1 (ВБ х Ландрас) з 23-денного 
віку. Дослідна група (n = 20) отримувала комбікорм 
до складу якого на 100 кг вводили: антимікробний 
препарат «Ніфулін» – 400 г, підкислювач «Прес-
Ацид» – 100 г, оксид цинку – 100 г, пробіотик 
«Lactisan Complex» – 50 г. Поросята отримували ком-
бікорм з «Ніфуліном» протягом 14 днів, а потім всі 
інгредієнти протягом 40 днів. Поросята з контролю 
(n = 20) отримували цей же комбікорм, але без пробі-
отика «Lactisan». 
Для оцінки показників неспецифічної резистент-
ності тварин, білкового та мінерального обміну речо-
вин проводили лабораторні дослідження крові на 21–
30–45–75 дні досліду. Матеріалом для досліджень 
була кров з вушної вени. У цільній крові визначали 
формені елементи, у сироватці – загальний білок – 
біуретовим методом та білкові фракції – методом 
електрофорезу. Неорганічний фосфор – методом УФ, 
загальний кальцій (Са) – за реакцією кальційарсеназо 
III, активність аланінамінотрансферази (АлАТ) і аспа-
ртатамінотрансферази (АСТ) – методом Райтмана–
Френкеля, лужної фосфотаза – за В.В. Влізло та спі-
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вав., 2012. Гуморальні показники – бактерицидну 
активність сироватки крові (БАСК) визначали за 
О.В. Смирновою та співав., 1966, лизоцимну актив-
ність сироватки крові (ЛАСК) – за В.Г. Дорофейчу-
ком, 1968, фагоцитарну активність нейтрофілів 
(ФАН) – за В.С. Гостєвим, 1950, фагоцитарне число 
(ФЧ) – за С.І. Плященко, 1979. Кількість хворив та 
живу масу – щоденним обліком і зважуванням.  
 
Результати та їх обговорення 
 
Зміни біохімічних показників крові та рівня при-
родної резистентності організму свиней відзначали на 
21, 30, 45, і 75 дні життя (табл. 1). 
Важливим показником мінерального обміну в ор-
ганізмі є концентрація загального кальцію та неорга-
нічного фосфору. Згідно з даними (табл. 1) застосу-
вання комбікорму поросятам дослідної групи викли-
кало до 7 дня досліду (на 30 день життя) підвищення 
вмісту Са до 2,86 ± 0,04 ммоль/л, до 2,95 ± 
0,10 ммоль/л (75 день). У той же час, що й у контро-
льній групі, зниження Са було у межах 2,03 ± 
0,04 ммоль/л (на 30 день життя). Гіпокальціємія вста-
новлена у поросят з контролю на 45 та 75 дні. За рів-
нем неорганічного Фосфору у сироватці крові переве-
ршували поросята з дослідної групи: на 30 день дос-
ліду – на 11,83%, 45 день – на 3,74%, 75 день – на 
17,65% (P ≤ 0,05). 
Істотні зміни виявлені при дослідженні резервної 
лужності у поросят, хворих на шлунково-кишкові 
розлади. Так, рівень резервної лужності у сироватці 
крові хворих поросят був нижчим і коливався у межах 
26,18 ± 0,27 – 26,82 ± 0,30 об. % СО2 на 30 та 75 дні 
життя, що пояснюється запальним процесом, обумов-
леним дією колібактерий. Це підтверджується і низь-
ким вмістом глюкози у крові контрольних тварин на 
21 день – 2,65 ммоль/л, (на 45 день – 3,26 ± 
0,20 ммоль/л, на 75 – 3,41 ± 0,03 ммоль/л), що на 
31,23% і 22,21% відповідно нижче, ніж у поросят з 
дослідної групи. Результати гематологічних показни-
ків у свиней наведені у табл. 2. 
Аналіз морфологічних показників крові (табл. 2) 
піддослідних свиней показав, що згодовування комбі-
корму з пробіотиком «Lactisan complex» вплинуло на 
збільшення концентрації гемоглобіну. 
 
Таблиця 1 
Біохімічні показники крові піддослідних поросят (M ± m, n = 5) 
 
Група 
Вік, днів 
          21 30 45 75 
Глюкоза, ммоль/л
Дослідна   2,87 ± 0,04   3,68 ± 0,09    4,74 ± 0,5   5,03 ± 0,02 
Контрольна   2,65 ± 0,07   3,03 ± 0,08   3,26 ± 0,20   3,41 ± 0,03 
% до контролю 92,33         82,33        68,77 67,79 
Резервна лужність, об % СО2 
Дослідна  48,11 ± 0,21 31,19 ± 1,0 18,24 ± 0,43 29,13 ± 0,24
Контрольная    47,2 ± 0,32 26,18 ± 0,27 15,68 ± 0,53 26,82 ± 0,32
% до контролю 98,10         83,93        85,96 92,07 
Кальцій, ммоль/л 
Дослідна    2,56 ± 0,08   2,86 ± 0,04   2,63 ± 0,08   2,95 ± 0,10
Контрольна   2,20 ± 0,19   2,03 ± 0,04   2,19 ± 0,12   1,85 ± 0,05
% до контролю 85,93         70,97        83,26 62,71 
Фосфор, ммоль / л 
Дослідна   1,20 ± 0,05   1,62 ± 0,03   1,34 ± 0,14   1,70 ± 0,03
Контрольна    1,28 ± 0,11   1,43 ± 0,05   1,29 ± 0,09   1,40 ± 0,06
% до контролю     106,66              88,27 96,26 82,35 
 
Таблиця 2 
Гематологічні показники піддослідних поросят 
 
Група Вік, дні 21 30 45 75 
Гемоглобін, г/л 
Дослідна 101,4 ± 0,24 113,40 ± 2,20 121,04 ± 1,89 122,2 ± 0,30 
Контрольна    95,2 ± 0,14   110,8 ± 0,214   117,9 ± 2,05 109,3 ± 0,21 
% до досліду 93,88    97,70    97,40   89,44 
Еритроцити Т/л 
Дослідна   5,20 ± 0,11     7,12 ± 0,10     7,19 ± 0,30   6,28 ± 0,28 
Контрольна    4,52 ± 0,15     7,26 ± 0,20     7,68 ± 0,19   6,05 ± 0,11 
% до досліду   86,92     101,96    106,81    96,33 
Лейкоцити, Г/л 
Дослідна  12,81 ± 0,22   12,86 ± 0,30   10,21 ± 0,19 14,22 ± 0,27 
Контрольна  12,57 ± 0,13   11,83 ± 0,24   12,04 ± 0,30 12,61 ± 0,31 
% до досліду      98,12         91,99        117,92       88,67 
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Так, на початок досліду цей показник становив 
101,4 ± 0,24 г/л, з віком він підвищувався до значення 
122,2 ± 0,30 г/л, що на 11,8%, більше, ніж у контроль-
ній групі. За кількістю еритроцитів у крові перевер-
шували тварини, яким у раціон вводили пробіотик 
«Lactisan Complex». Починаючи з 30 дня життя і далі 
кількість еритроцитів у дослідній групі перевищувала 
контрольну на 1,82% (30 день), на 7,86% – (45 день 
життя). За вмістом лейкоцитів їх кількість була на 
17,92% більше (45 день досліду), що, на наш погляд, 
пов’язано з захворюванням тварин із ознаками шлун-
ково-кишкових розладів. 
У період досліду враховували всі випадки захво-
рювання свиней, тривалість хвороби. Життєстійкість 
поросят до шлунково-кишкових захворювань, їх про-
яв та тяжкість перебігу хвороби ми оцінювали за кое-
фіцієнтом Меленберга (КМ), описаним О.І. Карелі-
ним, 1979. Дослідження показали, що у поросят, які 
отримували пробіотик, «Прес-Ацид» резистентність 
до хвороб органів травлення за КМ коливалася у ме-
жах 1,2–2,4, а збереження становила від 92,1–97,0%. 
У тварин інтактної групи зазначені тести коливалися 
від 7,2–9,7 (КМ), а збереження – 79,4–86,5%. (табл. 3). 
 
Таблиця 3 
Динаміка живої ваги та СДП поросят піддослідних груп (M ± m, n = 5) 
 
Група Жива маса, кг у віці, днів при народжені 21 30 45 75 
Дослідна 1,04 ± 0,05 4,40 ± 0,05 7,7 ± 0,1 13,8 ± 0,10 35,2 ± 0,5 
Контрольна 1,07 ± 0,05 4,60 ± 0,04 7,4 ± 0,1 13,3 ± 0,10 32,7 ± 0,4 
Середньодобовий приріст, г у віці днів 
 0–21          21–30        30–45          45–75  
Дослідна   160,0 ± 3,2  330,0 ± 4,7  406,0 ± 5,4  713,3 ± 8,4  
Контрольна   168,0 ± 5,1  280,0 ± 3,1  393,0 ± 4,0  646,0 ± 7,1  
 
Аналіз даних (табл. 3) свідчить про те, що в зазна-
чені вікові періоди інтенсивніше росли тварини з 
дослідної групи, середня маса яких на 30 день стано-
вила 7,7 кг або на 0,3 кг більше. За інтенсивністю 
росту перевищують поросята з дослідної групи. Різ-
ниця за середньодобовими приростами у них стано-
вила: у 45-денному віці 3,7% (P ≤ 0,05), 75-денному 
віці – 9,4% (P ≤ 0,05), що узгоджується з повідомлен-
ням (Buchko, 2010) про те, що препарат має ростости-
мулюючу дію. 
Одним з важливих показників метаболізму у тва-
рин є кількість білків крові, та їх якісна характеристи-
ка. Підвищення вмісту загального білка в сироватці 
крові встановлено в 45-добових поросят, що свідчить 
про посилення у них обмінних процесів. Кількість 
загального білка у тварин дослідної групи було 
69,12 ± 0,30 г/л, що на 8,66% більше, ніж у контролі 
(P ≤ 0,05). Сироваткові альбуміни беруть участь у 
регуляції кислотно-лужної рівноваги та відіграють 
важливу роль у транспортуванні БАР. Відмінності 
щодо їх кількості на користь дослідних груп встано-
вили на 9,9% (P ≤ 0,05). За глобулінами, що викону-
ють захисну функцію, їх кількість перевищувала у 
дослідній групі на 7,3% порівняно з контролем. 
У підтримці нормального рівня загального білка в 
організмі беруть участь амінотрансферази (АсАТ і 
АлАТ), які при посиленні синтезу білку запускають 
процеси переамінування (Buchko, 2010; Gutyj, 2015; 
Nazaruk et al., 2015). У наших дослідженнях встанов-
лено зниження активності АлАТ до значення 19,6 ± 
1,2 од./л (30 день), до 17,0 ± 2,4 од./л – (75 день), що 
на 3,45 і 26,1% нижче (P ≤ 0,05) порівняно з контро-
льною групою у зазначені періоди досліджень. Акти-
вність АсАТ у поросят дослідної групи на 30 день 
після відлучення становила до 35,0 ± 0,03 од. і навпа-
ки – знижувалася в 75-денному віці до 28,0 ± 0,02 од. 
або на 24,4% (P ≤ 0,01). Підвищення активності АсАТ 
у тварин дослідної групи (фізіологічна норма 10–35 
од/л) на наш погляд, пояснюється стимуляцією під 
впливом пробіотичного засобу «Lactisan Complex». За 
БАСК, ЛАСК та бета-лізином перевага залишалася за 
тваринами з дослідної групи у зазначені вікові періо-
ди. Ці відмінності становили у дослідній групі: за 
бактерицидною активністю сироватки крові залежно 
від віку від 20,37% – до 6,2%, за лізоцимною активні-
стю – від 11,26% до 2,75%, за бета-лізином відміннос-
ті були несуттєві. 
 
Висновки 
 
Згодовування поросятам комбікорму в комплексі з 
«Ніфуліном», підкислювачем «Прес-Ацид», оксидом 
цинку та пробіотиком «Lactisan Complex» сприяє 
енергії росту при дорощуванні, підвищенню морфо-
логічних, біохімічних та імунологічних показників, 
що свідчить про вищий рівень окиснювально-
відновлювальних реакцій в їхньому організмі. У по-
росят вже в добовому та старшому віці реєструється 
низький коефіцієнт Меленберга (1,2–2,4 бала), збере-
ження – у межах 92,1–97%, що свідчить про успішні-
шу елімінацію комплексів білка, мінеральних речо-
вин, гуморального захисту в крові тварин дослідної 
групи. 
Перспективи подальших досліджень. Вивчення 
морфологічного складу свинини та її фізико-хімічних 
показників після згодовування препарату «Прес-
Ацид» у забитих тварин. 
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